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Abstract
TheNeogenesystemofFukumitsuareanearKanazawaofIshikawaPrefectureisfamous
foroneofthestandardlocalitiesoftheupperNeogenesystemintheHokurikuregion,Central
Japan
lnthisarticle，thepresentwritersstateaboutthevegetationalandclimaticconditions
duringthelateMioceneonthebasisofthepollenassemblagesfromtheMioceneAsagaya
mudstoneandTakakubomudstonememberswhicharedistributedintheFukumitsuareaofthe
southwesternpartofToyamaPrefecturenearKanazawaoflshikawaPrefecture
Judgingfromthepresentpollenanalysis,thepollenstratigraphyoftheFukumitsuareais
mainlydividedintosixpollenzonessuchasF-f,F-e,F-d,F-c,F-bandF-ainascendingorder・
Thevegetationalandclimaticcondｉｔｉｏｎｓａｔｔｈｅｔｉｍｅｓｏｆｔｈｅｓｅｐｏｌｌｅｎｚonesaresummarizedas
follows：
F-f:Asagayamember;円"z`ScﾉｉｉＤｂＭ０"-type,Ｋ腕化cγjZz;warmer
F-e：Asagayamember；円"zzs〃ｈＭｂ"‐type，Ｋｂ桃e伽，Ｌ幼伽Mzz"z4s，ＰＭ０ｃｚｚゆz`s，
Ｌ噸吻伽cγ;warm
F-d:Asagayamember;Ｌ幼汕Mcz"z`s,〃"z`ScﾉiID/ｂｊＭｂ"-type;mild
F-c:Takakubomember;月"z`ｓ〃/ＤｊＭｂ"-type,Ｋ＠たんeγ､，Ｌ幼物Ｍｔｚ"焔ＣＷわMcz"OPsis；
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